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Posologie de la Procaïne adrénalinée· 
chez les carnivores 
par A. LEBEAU 
En ce qui concerne l'emploi des anesthésiques locaux, à base 
de succédanés synthétiques de la cocaïne, chez les carnivores, il 
y a Jieu, semble-t-il, de ne pas considérer seulement leur action 
Jocale, mais aussi leurs effets généraux. 
Un accident mortel a attiré notre attention dans ce sens. 
Nous relaterons d'abord les faits cliniques observés, puis les 
résultats de notre expérimentation et, après avoir commenté les 
données classiques, nous proposerons une posologie, puis nou"i 
conclurons d'une façon pratique. 
Faits cliniques . .....___ Un chiot pinscher nain mâle de 15 jours, 
pesant lGO gr., nous fut conduit, avec sa sœur, en septembre 
dernier, pour la section de la queue. 
A chaque sujet de même taille et de même poids, nous injec­
tions 0,01 d'une solution de Procaïne à 2 %, c'est-à-dire 1/2 cc. 
L'anesthésie fut parfaite, mais alors que Ja femelle ne parut 
pas incommodée, le petit mâle mourut en quelques minutes, 
par syncope respiratoire . 
.Faits expérimentaux. - Le hasard voulut qu'on m'apporte, 
pour .la sacrification, la semaine suivante, huit chiots de 300 
à 320 gr. 
C'était l'occasion de contrôler les effets du produit. Voici 
quels furent les résultats : 
Ceux qui reçurent en sous-cutanée 0,005 de Procaïne, pour 
100 gr. de poids, furent tous choqués, l'un des trois mourut, 
comme le pinscher nain. 
Deux antres reçurent 0,02 pour JOU gr. et moururent presque 
aussitôt. 
Les trois qui restaient furent très bien , anesthésiés par la 
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dose de 0,002 pour 100 gr. La caudectomie put être faite sans 
douleur et sans suite. Les autres chiots n'ayant subi aucune 
amputation, les accidents constatés sont bien le fait de l'anes­
thésie locale. 
Les données classiques. - Dans les ouvrages, on voit que 
pour anesthésier localement les carnivores, les doses de Pro­
caïne indiquées sont de l'ordre de 0,02 à 0,04. 
Ces chiffres paraissent exacts pour des chiens pesant a!1 
moins 1 kg. 
Ils conviennent pour des interventions de surface réduite, 
mais lorsqu'il s'agit <l'exc1ser une tumeur mammaire dépassant 
la grosseur d'une pomme, ou bien s'il existe plusieurs tumeurs 
dispersées, les quatre centigrammes sont insuffisants. 
Il nous est arrivé, maintes fois, de tripler cette dose sur 
des sujets de 15 kg, sans jamais observer une réaction fâcheuse. 
·Posologie proposée. 
1 ° La quantité minima de Procaïne nécessaire pour obtenir 
une anesthésie locale, chez le chien, sur un territoire cutané 
très réduit, est de l'ordre de 0,002, soit 1/lOe de cc. 
2° C'est la posologie qu'il ne faut pas dépasser pour un chiot 
de 100 gr., si l'on veut éviter une syncope pouvant être mor­
telle. 
3° Les chiffres indiqués par les classiques sont acceptables 
pour des carnivores pesant 1 kg. 
La quanti lé mi nirna indiquée habituellement, c'est-à-dire 0,02� 
est trop forte pour des animaux pesant moins de 1 kg. 
Par contre, 0,04 ne suffit pas pour assurer une anesthésie 
sur une large surface. 
4° En résumé, il faut employer, au maximum, 0,002 de 
Procaïne adrénalinée, pour 100 gr. de poids, pour anesthésier 
1 crn2 de peau, sur un chien miniature en bas âge. 
Mais on peut utiliser impunément 0,12 de ce produit pour 
anesthésier une zone de 20 cm2, sur un adulte pesal)t au moins 
12 kg. 
Conclusions pratiques. 
En définitive, il faut : 
0,002 pour 0 kg. 1 OO pour anesthésier 1 cm2 ; 
·0,02 pour 1 à 5 kg, pour anesthésier 5 cm2 ; 
COMMUNICATIONS 
0,04 pour 5 à 15 kg, pour anesthésier 10 cm2 ; 
0,08 pour 15 à 30 kg, pour anesthésier 15 cm2 ; 
0, 12 pour. 30 à 60 kg, pour anesthésier 20 cm2. 
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Si l'on s'écarte de ces données, il paraît préférable de recourir 
à l'anesthésie générale, par voie veineuse. 
